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BAB 3 
SIMPULAN DAN SARAN 
3.1 Simpulan 
Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka kesimpulan yang 
didapat adalah sebagai berikut : 
1. PT ABC dapat melakukan perubahan golongan kualifikasi usahanya 
apabila semua persyaratan yang telah diatur dalam Undang – Undang dan 
Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi telah dipenuhi. 
2. Dengan dilakukannya perubahan atas golongan kualifikasi usahanya 
tersebut menjadikan jangkauan usaha semakin luas dan berkembang 
sehingga dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk meningkatkan laba 
bersih perusahaan. 
3. Dengan adanya perubahan golongan kualifikasi usaha, maka tarif yang 
semula 2% atas Dasar Pengenaan Pajak juga berubah menjadi 3% atas 
Dasar Pengenaan Pajak, maka PPh pasal 4 ayat 2 yang dikenakan terhadap 
PT ABC pun akan semakin tinggi.  
3.2 Saran 
3.2.1 Saran untuk PT ABC 
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya maka saran yang 
dapat diberikan kepada PT ABC adalah PT ABC telah melakukan prosedur atas 
pemilihan Usaha Jasa Konstruksinya dengan baik sehingga dapat meningkatkan 
kemampuan usahanya dari tahun ke tahun. Sehingga diharapkan PT ABC dapat 
senantiasa mempertahankan kepatuhannya sebagai Wajib Pajak atas proses 
pemotongan dan pelaporan PPh pasal 4 ayat 2 nya dengan baik dan tepat waktu, 
begitu pula dengan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan atas pengenaan 
pajaknya yang lain. 
3.2.1 Saran untuk KKP Eddy Tajib 
Sebaiknya saat mahasiswa melakukan Praktik Kerja Lapangan di tempat 
tersebut dapat lebih sering diberikan pekerjaan sehingga mahasiswa tidak sering 
menganggur dan dapat sedikit membantu meringankan tugas para pegawai, juga 
dapat mengurangi kesenjangan antara para pegawai dengan mahasiswa Praktik 
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Kerja Lapangan. Selain itu, nantinya dapat digunakan sebagai bentuk pengalaman 
yang berharga bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja. 
3.2.2 Saran untuk Program Studi Perpajakan 
1. Diharapkan dari pihak Fakultas Vokasi Universitas Airlangga, khususnya 
untuk Program Studi Perpajakan agar dapat memberikan berbagai 
referensi perusahaan supaya mahasiswa Praktik Kerja Lapangan lebih 
mudah dalam memilih dan mendapatkan perusahaan demi kelancaran 
kegiatan Praktik Kerja Lapangan ini. 
2. Alangkah baiknya jika kuliah Praktik Kerja Lapangan dapat dilakukan 
rutin setiap minggu sama seperti perkuliahan yang lainnya sehingga dapat 
memberikan pengarahan secara rutin mengenai masalah – masalah yang 
ditemui selama proses pengerjaan Laporan Praktik Kerja Lapangan ini. 
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